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ABSTRACT
Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak terjadi gempa besar di wilayah Indonesia terutama Aceh merupakan salah satu provinsi
di Indonesia yang sering dilanda gempa. Kejadian gempa tersebut telah menyebabkan banyak terjadinya kegagalan struktur pada
bangunan. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional telah menerbitkan Tata Cara Perencanaan Ketahanan
Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726:2012) menggantikan Standar Perencanaan Ketahahan Gempa
untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI 1726;2002). Dengan adanya standar baru ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui besarnya perbandingan perilaku respon struktur gedung yang dianalisis berdasarkan respon spektra SNI 1726;2002
terhadap respon spektra SNI 1726:2012. Penelitian dilakukan terhadap 23 kabupaten di Provinsi Aceh, model gedung yang
dianalisis adalah struktur gedung beton bertulang dengan faktor keutamaan gedung I = 1,0, faktor keutamaan gempa Ie = 1,5 dan
analisis menggunakan software SAP2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 dari 23 kabupaten mengalami peningkatan
respon spektra pada SNI 1726-2012. Hasil analisis respon struktur berupa nilai base shear, simpangan antar lantai dan kebutuhan
tulangan minimum terhadap beban yang dianalisis berdasarkan SNI 1726-2012 secara rata-rata pada seluruh kabupaten meningkat
sebesar 76,15% dibandingkan terhadap SNI 1726:2002, dimana Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan terbesar yaitu
sebesar 121,5%. Peningkatan dikarenakan perubahan nilai faktor keutamaan dari 1,0 menjadi 1,5 serta perubahan nilai beban
kombinasi dengan penambahan faktor redundan sebesar 30%.
